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Abstract: Recently, the education improvement has been attempted using ICT in Shizuoka Institute of Science 
and Technology (SIST). For example, mini-examination, application of lecture movie, and web-based learning 
system have been partially used in not only basic courses including mathematics, physics, chemistry, and English, 
but also specialized course of science and engineering. However, online lecture was completely required by the 
appearance of new coronavirus (COVID-19) in 2020. This educational report describes the state of achievement 
of the remote class and its profit and drawback based on the questionary investigation for the teachers and students 
in SIST, in addition to applicability to the future education. From the investigations, it was demonstrated that on-
demand-type lecture movie including learning task could be useful means for the repeated learning and the 
understand for daily academic achievement. Moreover, the chatting function was also effective to reply for 
student’s questions, showing many benefits using online system. On the other hand, further investigations will 
be needed such as excessive increase of learning task, grasping method of the depth of understanding, utilization 
for experimental lecture, improvement of relationship among students, support for information literacy, and 
information sharing with part-time lecturers. Furthermore, the contents constructed in these attempts would be 





































































































































































































 学部 1 年生
 学部 2 年生
 学部 3 年生
 学部 4 年生































































































(2) (6) iL が突出して多い
(3) L，Od，P，O，様々な配信コンテンツ
(4) 講義時間の 2 極化
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Fig. 2 基礎系科目における教遠隔授業実施状況調査の結果． 
Fig. 3 語学系科目における教遠隔授業実施状況調査の結果． 
Fig. 4 教養系科目における教遠隔授業実施状況調査の結果． 
Fig. 5 専門系科目における教遠隔授業実施状況調査の結果． 
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り，卒業研究（学部 4 年生）や修士論文作成（大学院 1 年
生）が主たる活動となる学年については，回答件数が少な
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Fig. 7 学生を対象とした遠隔授業実施状況調査結果．(1)学年，(2)
学科，(3)受講場所，(4)受講時間，(5)受講状態． 








































とも，講義内では 3A と Teams，3A と iLearn@SIST など，
最低限のツールの組み合わせで実現する必要もあろう． 







































































































































































Fig. 9 専門系講義を想定した対面・オンラインを融合した履修モデルの一案． 
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